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Los señores don I^dro Aclm. 
don Antonio Lavín, don Fernan-
do Quíntanal y don Francisco Es-
cajadillo, del Comité Ejecutivo 
del Centro Maurista de Santan-
der, visitaron ayer a don Antonio 
Maura en su finca de Solórzano, 
para comunicarle el deseo de sus 
correligionarios de acudir un día 
a saludar a su ilustre jefe. 
Don Antonio Maura agradeció 
mucho esta muestra de afecto de 
los mauristas montañeses, y afir-
mó que para él sería un gran pla-
cer estrecharles la mano. 
En vista de ello, el Comité Eje-
cutivo ha señalado la fecha del 
12 del actual para esa visita co-
lectiva, y ruega a todos los que 
piensen ir en dicho día que lo co-
muniquen cuanto antes a las oli-
cinas del Círculo, plazuela del 
Príncipe, número 3, al objeto de 
preparar oportunamente los in-
dispensables medios de trans-
porte. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—De Cas te l lón l legan no t i -
cias dando cuenta de haberse registrado 
u n m o t í n contra l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s 
de Cas te l lón a l Grao. 
Con mot ivo de la fest ividad de San Pe-
dro, ayer se t r a s l a d ó crecido n ú m e r o de 
personas a l ú l t i m o de ios citados puntos, 
en que se celebraba la r o m e r í a . 
A l anochecer se in ic ió el regreso, pero 
el servicio de t r a n v í a s i u é en extremo de-
í i i e en t e . 
Más de m i l personas no pudieron tomar 
asiento en los coches, y como la noche 
avanzaba no t a r d ó en su rg i r la protesta. 
Esta fué adquir iendo grandes propor-
ciones, hasta que se c o n v i r t i ó en m o t í n . 
Los amotinados romeros hicieron blan-
co de sus iras a los coches del t r a n v í a , que 
fueron volcados y destrozados. 
D e s p u é s se t rasladaron a pie a Cas te l lón 
y durante el t rayec to se fueron entrete-
niendo en der r iba r y destrozar los postes 
y casetas que hal laron a l paso. 
E n ac t i tud hosti l se presentaron ante l a 
e s t a c i ó n del t r a n v í a con á n i m o s de asal-
tar la , e v i t á n d o l o las parejas de P o l i c í a y 
Guard ia c i v i l que en a q u é l l a se hal laban 
para defenderla. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—A las doce de esta m a ñ a -
na comenzaron a l legar al minis te r io de la 
G o b e r n a c i ó n los consejeros de la Corona 
para celebrar Consejo. 
Los ministros, al entrar, cambiaron bre-
ves palabras con los periodistas. 
El jefe del Gobierno les d i jo que v e n í a 
de conferenciar con el presidente del Con-
greso acerca de la labor pa r l amenta r i a en 
d icha C á m a r a popular . 
A ñ a d i ó que el Consejo d u r a r í a poco 
t iempo. 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ma-
n i fes tó que en el Consejo de hoy cont inua-
r í a el examen y despacho de los asuntos 
que quedaron pendientes en el anter ior . 
El general E c h a g ü e d e s m i n t i ó ro tunda-
mente la not ic ia publ icada en algunos pe-
r iód icos , y , s e g ú n la cual , en nuestra zona 
de influencia en Marruecos se h a b í a re-
gistrado u n nuevo combate, en el que 
nuestras tropas h a b í a n tenido m á s de cien 
muertos. 
E l s e ñ o r l i g a r t e di jo que a l Consejo lle-
v a el expediente re la t ivo al proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n del f e r roca r r i l de Noguera a 
Pallaresa. 
E l min is t ro de Hacienda c o m u n i c ó a los 
periodistas que sólo l levaba para dar 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s una nota re la t i -
va a la baja del cambio de oro. 
Como a n u n c i ó el s e ñ o r Dato, el Consejo 
no fué de l a rga d u r a c i ó n , pues a la una 
de la tarde se d ió por t e rminado , que-
dando encargado el s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
de dar la referencia de lo ocur r ido a los 
periodistas. 
= i m [n i n a 
Liquido todas las existencias de tejidos a precios que no se han 
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SAN FRANCISCO 6 Y 8 
TOYEBIA IJOSAÍ3A 
ADEREZOS D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
J. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
aoaratos en porcelana 
y p la t ino . 
Extraccionos s in do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA, 38, 1.0 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
AL Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
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VICENTE AGUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , 32 1.° 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de C a ñ a d í o , 1, p r i n c i p a l , derecha. 
NO C O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G I L I O 
CARRO. E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s t a n baratos' 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g ran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés c u t í superior con l igas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena, CATORCE R E A L E S . 
P u ñ o s h i lo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
Virgil io Carro PRECIO FIJO I S A B E L II, NUMERO 4 
Díjoles el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n 
que en p r im e r lugar el min is t ro de la Gue-
r r a se o c u p ó de lo que han publicado a l -
gunos p e r i ó d i c o s acerca de haberse l leva-
do a cabo un nuevo combate en Marruecos, 
desmintiendo en absoluto que se hubiera 
realizado t a l hecho de armas. 
T a m b i é n d e s m i n t i ó el general E c h a g ü e 
los rumores que han ci rculado acerca del 
embarque clandestino de t r o p a s para 
Af r i ca . 
• E l s e ñ o r m a r q u é s de L e m a — a g r e g ó — 
d ió cuenta de que h a b í a conferenciado 
con el infante don Carlos, que l l e v a r á la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Rey de E s p a ñ a en el 
entierro de los archiduques de Aus t r i a , 
recientemente asesinados. 
Dicho infante e s t á dispuesto a salir hoy 
mismo para Viena , aunque se cree que el 
entierro y funerales no se c e l e b r a r á n has-
ta el viernes de la p r ó x i m a semana. 
Por ú l t i m o dijo el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a que el Consejo se h a b í a ocupado de 
la s i t u a c i ó n par lamentar ia en lo que res-
pecta al proyecto de c o n s t r u c c i ó n de la 
segunda escuadra. 
Como quiera que y a se conocen las opi-
niones que acerca del pa r t i cu la r existen 
en el Parlamento, se a c o r d ó que, s e g ú n 
las circunstancias, se v e r á lo que se hace. 
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LA CUESTIÓN D E L PAN 
ti 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—A pesar de los anuncios 
de que h o y se r e s t a b l e c e r í a el anterior 
precio del pan, han continuado los desór -
denes y en algunos momentos han alcan-
zado graves caracteres. 
Esta m a ñ a n a se f o r m ó u n numeroso 
grupo en la plaza del Progreso, y d e s p u é s 
de recorrer algunas calles g r i tando contra 
los panaderos a s a l t ó la tahona establecida 
en la calle do L a v a p i é s . 
Acud ie ron r á p i d a m e n t e algunas fuerzas 
de Segur idad y logra ron dispersar a los 
manifestantes, d e s p u é s de repar t i r alguiios 
cinturazos. 
Nuevos desórdenes. 
T a m b i é n en las pr imeras horas de la 
m a ñ a n a a c u d i ó un grupo de hombres, m u -
jeres y chiquil los a una tahona de la calle 
de la Arganzuela , donde no estaba ex-
puesto el car tel con los nuevos precios del 
pan, y a r ro jaron sobre la t ienda g r a n can-
t i dad de piedras, pero no la asaltaron pol-
la presencia de los guardias . 
U n a Comis ión de manifestantes v i s i t ó 
al d u e ñ o de la p a n a d e r í a para comunicar-
le que si antes de las once de la m a ñ a n a 
no fijaba el car te l con l a rebaja de los pre-
cios se e x p o n d r í a a que su t ienda corr ie-
r a la misma suerte que tantas otras. 
•El d u e ñ o del establecimiento ofreció l i -
j a r el car tel que se solicitaba. 
E n la Plaza Mayor fué sorprendida una 
repar t idora de pan por un numeroso g r u -
po de amotinadas, las cuales, d e s p u é s de 
amenazarla, le robaron la cesta y empeza-
ron a dis t r ibuirse el pan que c o n t e n í a . 
L a l legada de los guardias i m p i d i ó que 
se consumara el despojo, y d e s p u é s de a l -
gunos palos y sablazos vo lv ió la cesta a 
poder de su l eg í t imo d u e ñ o . 
Otro g rupo se fo rmó en las inmediacio-
nes de la plaza de San M i g u e l y se d i r i g i ó 
a la plaza de la Cebada; pero al desembo-
car en Puerta Cerrada por la costanil la de 
San A n d r é s le sal ió al encuentro una sec-
c ión de l a Guard ia c i v i l y d ió una carga, 
que puso en fuga a los manifestantes. 
Hubo carreras, a l a rma y c ier re de co-
mercios. 
Algunas personas fueron arrolladas y 
pisoteadas y sufrieron diversas lesiones. 
En la plaza de la Cebada. 
Desde por l a m a ñ a n a empezaron a no-
tarse en todo el d i s t r i to de la L a t i n a s ín-
tomas de e x c i t a c i ó n y de a larma. 
Numerosos grupos recorr ieron las ca-
lles dando mueras a los panaderos. 
Muchos comerciantes no han abierto sus 
tiendas. 
E n la calle de Embajadores, y frente a 
la F á b r i c a de Tabacos, se e s t a c i o n ó u n 
grupo de varios centenares de personas, 
que solici taron que se les unieran las ope-
rarlas de l a F á b r i c a . 
De la C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a cercana 
sa l ió un r e t é n de guardias de Seguridad, 
que se v ió obligado a dar una carga para 
dispersar a los manifestantes. 
En la calle de la Ruda empezaron los 
sucesos con caracteres m á s graves. 
Los grupos, de mujeres en su m a y o r í a , 
protestaban no sólo del precio del pan, 
sino del de los d e m á s a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad, y en esa ac t i t ud destrozaron 
varios puestos de verduras y se repart ie-
ron algunos cestos de patatas.' 
Por l a tarde, y en el momento en que 
descargaba sobre M a d r i d una f ur iosa tor-
menta, un grupo de amotinados a s a l t ó el 
mercado de la Cebada. 
A c u d i ó r á p i d a m e n t e una secc ión de l a 
G u a r d i a c i v i l de c a b a l l e r í a , que d ió v a l i a s 
cargas para e v i i a r que los amotinados 
saquearan el mercado. 
Los grupos h ic ie ron .resistencia y du-
rante largo rato lucharon con l a b e n e m é -
r i t a en l a plaza, é n la calle de l a Ruda y 
en las d e m á s cercanas. 
Varios amotinados resul taron heridos y 
t a m b i é n lo fué u n gua rd i a c i v i l . 
Falsa alarma. 
Poco d e s p u é s de estos sucesos c o m e n z ó 
a c i rcu la r la not ic ia de que a consecuen-
cia de las cargas de la Guard ia c i v i l ha-
b í a n muerto una mujer y una n i ñ a . 
L a not ic ia p r o v o c ó una e x p l o s i ó n po-
pular . 
R á p i d a m e n t e se congregaron hombres 
y mujeres en las c e r c a n í a s de la plaza de 
la Cebada, y la i n d i g n a c i ó n de que esta-
ban pose ídos era t a l que las autoridades 
del d i s t r i to telefonearon a la D i r e c c i ó n 
general de Seguridad en demanda de m á s 
fuerzas de la Guard ia c i v i l . 
L a not ic ia no era exacta. Lo ocurr ido, 
s e g ú n las autoridades, es que durante una 
de las cargas que d ió la b e n e m é r i t a en la 
calle de l a Ruda, cruzaba una n i ñ a de 
catorce a ñ o s que regresaba de comprar 
pan y leche y , asustada por la carga, t r a t ó 
de h u i r y c a y ó a l suelo, h i r i é n d o s e en la 
cabeza en el momento que pasaba a su 
lado u n cabo de la Guard ia c i v i l , que acu-
dió a socorrerla. 
Como la muchachi ta h a b í a perdido el 
conocimiento a consecueneia del golpe, 
los grupos que la v ieron desvanecida, 
cubierta la cara de sangre y conducida 
por los guardias a la Casa de Socorro, l a 
c reyeron muer ta . 
E l . m o t í n a d q u i r i ó g r a n impor tancia . 
Las fuerzas que h a b í a en la plaza eran 
impotentes para conjurar el confiieto. 
E n aquel memento l legó a l galope u n 
piquete de la Guard ia c i v i l , a l mando de 
un c a p i t á n . 
A l ver el cariz que presentaba el m o v i -
miento detuvo a todos los guardias y él 
solo se a c e r c ó a los amotinados y les ex-
pl icó lo que h a b í a ocurr ido con la n i ñ a y 
d ió orden de que fueran algunos a la Casa 
de Socorro, con objeto de que pudieran 
comprobar la exac t i tud de su referencia. 
Así lo hicieron varios manifestantes y 
él conHito q u e d ó conjurado de momento. 
Un cuartel, apedreado. 
Como la ta l a not ic ia de la muerte de l a 
mujer y de la n i ñ a h a b í a c i rculado por 
toda la bar r iada y en todas partes levan-
tó u n á n i m e s protestas, se p r e s e n t ó u n nu-
meroso grupo frente al cuar te l de la Guar-
dia c i v i l de l a Comandancia del Sur, si-
tuado en la Puerta de Toledo, y e m p e z ó a 
lanzar piedras contra el edificio. 
E n e l cuar te l sólo se encontraban el 
centinela y otro guard ia , los cuales, al ver 
l a ac t i tud de los amotinados, se encerra-
ron en el cuartel s in dar s e ñ a l e s de v ida . 
Envalentonados los del g rupo por esta 
ac r i t ud a r rec iaron en la pedrea y se re t i -
ra ron d e s p u é s de causar grandes destro-
zos en el edificio. 
Dos heridos. 
La n i ñ a her ida en la calle de la Ruda se 
l lama M a r í a M a r t í n e z y tiene 14 a ñ o s . 
Su estado es m u y grave . 
En l a Casa de Socorro de la La t i na fué 
curado u n i n d i v i d u ó , l lamado A g u s t í n 
Aznar, que suf r í a una extensa herida de 
sable en un brazo. 
Otras noticias. 
Durante todo el d í a ha circulado la no-
t ic ia de que hoy s e r í a n asaltadas las tien-
das de comestibles, las c a r b o n e r í a s y to-
das las que expendieran a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad. 
E l temor ob l igó a casi todos los comer-
ciantes a no ab r i r las puertas de sus tien-
das. 
M a d r i d presenta u n aspecto t r i s t í s i m o . 
Todas las tiendas e s t á n cerradas; la Guar-
d ia c i v i l y la de Seguridad p a t r u l l a n por 
calles casi desiertas. 
Un mitin. 
E n el teatro L u x E d é n se ha celebrado 
un m i t i n de obreros panaderos para tra-
tar del ac tua l confiieto. 
A f i r m a r o n que el p ú b l i c o tiene r a z ó n en 
la protesta, porque la subida es a todas lu -
ces injust i f ica la . 
Acordaron secundar la ac t i t ud del ve-
c indar io m a d r i l e ñ o y ofrecerse a las auto-
ridades por si fueran necesarios sus ser-
vicios para la e l a b o r a c i ó n de pan . 
Habla un tahonero. 
Varios periodistas in te r rogaron hoy al 
d u e ñ o de una p a n a d e r í a acerca de los su-
cesos ocurr idos ayer . 
Dijo lo siguiente: 
L a culpa de lo ocurr ido la tiene el pre-
sidente de l a Sociedad de Tahoneros, Vic -
toriano Méndez , qu ien ha conseguido i m -
ponerse a todos y hacer cuanto se le an-
toja. 
El—ha a ñ a d i d o — f u é el que in ic ió y si-
g u i ó la c a m p a ñ a contra la C o m p a ñ í a T r i -
guera, que tantos perjuicios y disgustos 
nos ha costado. 
E l ha sido el in ic iador del acuerdo de la 
subida del precio del pan, con euyo i n -
greso se p r o p o n í a reponer las p é r d i d a s 
ocasionadas con la c a m p a ñ a contra la T r i -
guera y bis multas sufridas por el Gremio. 
Dicho presidente—ha agregado m i i n -
ter locutor -ha desaparecido, pues cuando 
hemos ido a buscarlo para que convocara 
a r e u n i ó n en la que se le p e d i r í a cuenta y 
explicaciones de su conducta y dest i tuir lo 
del cargo, no lo hemos hallado por parte 
a lguna e ignoramos su paradero. 
A d e m á s , g r an n ú m e r o de expendedores 
de pan lo buscan t a m b i é n y se proponen 
e x i g i r é i n d e m n i z a c i ó n por d a ñ o s y per-
juicios . 
Nosotros, por nuestra p a r t e — t e r m i n ó d i -
ciendo—, estamos dispuestos a dest i tuir a 
dicho i n d i v i d u o del cargo de presidente 
y estimamos injustif icada, dado el precio 
que hoy tiene el t r igo , la subida del pre-
cio del pan. 
Dice Sánchez Guerra. 
Los periodistas in ter rogaron hoy a l mi -
nistro de la G o b e r n a c i ó n acerca .del con-
flicto creado por la subida del precio del 
pan. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra dijo que era de 
lamentar lo ocurr ido. 
A ñ a d i ó que esta m a ñ a n a se h a b í a pre-
sentado en la plaza de la Cebada varios 
grupos, entre los que figuraban elementos 
e x t r a ñ o s en ac t i t ud de al terar el orden y 
que h a b í a ordenado se redoblara la v i g i -
lancia en dicho mercado. 
A d e m á s , y por lo que pueda ocur r i r , 
sol ici té del minis t ro de la Guerra el e n v í o 
de algunas parejas de c a b a l l e r í a , que pa-
t r u l l a n por los alrededores de la referida 
plaza. 
La política 
y las Cortes. 
POR TELÉFONO 
EN E L CONGRESO 
La sesión. 
A las cuatro en punto da comienzo la 
ses ión, bajo la presidencia del s e ñ o r Gon-
zález Besada. 
En el banco azul, los s e ñ o r e s Dato, mar-
q u é s de Lema y Buga l l a l . 
Regular concurrencia en los e s c a ñ o s . 
Se lee el acta de la ses ión anter ior y es 
aprobada. 
E l s e ñ o r G O N Z Á L E Z B E S A D A se ocupa 
del atentado contra los archiduques de 
Aus t r ia . Protesta del hecho con e n é r g i c a 
frase, y pide a l a C á m a r a que se asocie al 
duelo de la Corte de Aus t r i a . 
E l presidente del CONSEJO se expre-
sa en a n á l o g o s t é r m i n o s y dedica un pe-
r íodo e n c o m i á s t i c o a l malogrado a rch idu-
que y propone que se haga constar en ac-
ta el sentimiento. 
L a C á m a r a lo acuerda a s í por unan imi -
dad. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r B E R N A R D pide que se l leven 
a l a C á m a r a las e s t a d í s t i c a s de subven-
ciones forestales. 
Solicita datos sobre otros asuntos y era-
pieza a hablar sobre el t ratado con Cuba. 
E l s e ñ o r SORIANO ( interrumpiendo): 
Eso no interesa al p a í s . 
E l s e ñ o r B E R N A R D (a Soriano): Tenga 
su s e ñ o r í a m á s e d u c a c i ó n . 
E l s e ñ o r SORIANO: Yo hablo siempre 
de asuntos m á s interesantes. 
E l «eñor C A S T R O V I D O pregunta al 
presidente c u á l es el medio reglamentar io 
para plantear u n debate sobre los sucesos 
ocurridos ayer en M a d r i d y sobre los ú l t i -
mos combates en las inmediaciones de 
Ceuta. 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z BESADA contes-
ta que l a i n t e r p r e t a c i ó n reglamentar ia no 
se presta a que durante los ruegos se pue-
da hablar de alusiones y que la ú n i c a so-
luc ión consiste en d i r i g i r una pregunta 
con c a r á c t e r de i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r C A S T R O V I D O anuncia una i n -
t e r p e l a c i ó n cuando el min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n se hal le presente. 
E l min is t ro de H A C I E N D A just i f ica la 
ausencia del s e ñ o r S á n c h e z Guer ra y dice 
que en aquellos momentos se encuentra en 
el Senado con mot ivo del mismo asunto a 
que el d iputado se refiere. 
E l s e ñ o r CRESPO D E L A R A formula u n 
ruego, que contesta el minis t ro de Ha-
cienda. 
Se da lectura a una íp ropos ic ión inc i -
dental , presentada por los s e ñ o r e s B u r c l l y 
otros diputados, para que el Gobierno d é 
explicaciones sobre los sucesos de ayer en 
M a d r i d y los ú l t imos combates librados en 
las c e r c a n í a s de Ceuta. 
E l presidente de la C á m a r a ofrece po-
ner el deseo expresado en conocimiento 
de los ministros de la Guerra y de la Go-
b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r B U R E L L dice que esa expl ica-
c ión pueden dar la antes de ent rar en el 
orden del d í a los ministros que se encuen-
en el banco azul. 
E l s e ñ o r P A Y Á pide que no se demore 
la d i s c u s i ó n del proyecto de segunda es-
cuadra, para evi tar que se cierren los ar-
senales de E s p a ñ a . I n v i t a a la m i n o r í a re-
publ icana a que no se oponga a l proyec-
to, en aras de l a conveniencia de l a Na-
ción. 
Contesta el min is t ro de H A C I E N D A . 
A f i r m a que el Gobierno pa r t i c ipa de los 
mismos deseos y que se propone d iscut i r 
enseguida el proyecto . 
E l s e ñ o r W E Y L E R y otros diputados 
formulan ruegos de escaso i n t e r é s . 
El s eño r BARBER pide al min is t ro do 
Gracia y Jus t ic ia algunos datos relat ivos 
al proyecto de ascenso y jub i l ac ión del 
personal de Prisiones. 
Censura l a fon. ia en que el ramo de 
Guerra enajena terrenos de los A y u n t a -
mientos. 
Contestan los ministros de H A C I E N D A 
y de G R A C I A Y J U S T I C I A . 
(Ent ran en l a C á m a r a los ministros de 
la Guerra y de la G o b e r n a c i ó n . ) 
Se lee de nuevo la p ropos i c ión inciden-
t a l presentada por el s eño r Bure l l y otros. 
E l s e ñ o r B U R E L L habla Oe] 
de ayer en Madri 'd y censura la 
de las autoridades. 
Hace observaciones relativa 
del asunto y dice que la cauga 
miento no es o t ra que la carej 
v i d a en la corte. A ñ a d e que j , , , 1 
dos los hechos realizados por 
no pueden admit i rse , y que (ie^ 
contrar io e f Gobierno denic 
confunde la l ibe r t ad con el l ¡ w | 
realiza 
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D i r i ge censuras al alcalde 
v i s ión ante el confiieto. Por?» 
to era de esperar desde hace 
po. Dice que en cambio hoy sev 
de de fuerzas en las calles, qae 
M a d r i d el aspecto de una plaza 
g E l s e ñ o r S A N C H E Z GUERKA 
m o s t r á n d o s e e x t r a ñ a d o dequese 
Gobierno una e x p l i c a c i ó n por 
una p r o p o s i c i ó n incidental , Si8t( 
no se emplea m á s que en el 
resistencia por parte del Gabin^ 
Dice que viene del Senado, 4 
requerido por el s e ñ o r García 
para t ra tar del mismo asunto. Re; 
el proceso de las negociaciones 
das por el alcalde y hace referej 
planes que se proyectaban para 
confiieto. Recuerda el excesivo 
p a n a d e r í a s establecidas en Jíad l̂ 
escasez de fuerzas de Seguriaad 
bía disponibles cuando ocurrieron 
cesos. Dice t a m b i é n que los guj 
hal lan m u y mal pagados, y que 
fluye en sus e s p í r i t u s . (Rumores.) 
Prosigue con e n e r g í a y agreda: 
no han visto todos, a l ocurrir IOB 
de la calle del A r e n a l , que desde 
cones de muchas casas los presen 
algunas personalidades y que en 
ras varios caballeros mostraban 
g r í a ante el e s p e c t á c u l o y hasta a 
a los grupos? (Grandes rumores.) 
E n t e o r í a es m u y fácil sostener qi 
guardias pueden hacer Trente a 200 
ñ a s ; pero en la p r á c t i c a esmuydil 
Se a d u c i r á que los guardias usan 
pero a eso hay que responder que»] 
estado de á n i m o de los que protestal 
era el m á s propicio para que esn 
bres hicieran uso de las armas. 
de los republicanos. SoHano opZaifl 
tidas veces.) 
C o n t i n ú a el minis t ro y enumera 
didas que se han adoptado para 
que los grupos puedan asaltar los 
de la plaza de la Cebada. 
T e r m i n a con el re lato de las tvaM 
minis t ra t ivas y de las que ponen los 
des capitalistas a la acción del alcal 
Madr id , c u y a ges t ión elogia y dio 
de el la e s t á m u y satisfecho el Gobie 
E l s e ñ o r B U R E L L insiste en ú 
que l a pas iv idad de las autoridad 
sido notor ia , sobre todo en el banl 
Salamanca, donde él fué testigo p 
c ia l de los sucesos. 
Recuerda las gestiones que realizó 
calde con ineficaz resultado para 
el reparto de pan a domicilio. 
Dice a S á n c h e z Guerra que en van] 
tende desvi r tuar este debate, púa 
encima de todo e s t á n los hechos. L* 
ba es que tanto a l alcalde como al 1 
t ro de la G o b e r n a c i ó n no les ha sid 
sible conseguir la rebaja en el precfl 
pan, no obstante haberse preocupé 
asunto durante algunos meses, y en 
bio las turbas lo han logrado en nw 
ras por medio de u n movimiento 1 
quico. 
E l min is t ro de L GOBERNACION 
que en toda.43 partes i n sp i ró simpad 
conducta de los grupos. 
Rechaza la especie de que se t r t l j 
un movimiento a n á r q u i c o , ya que 
d ida de la intensidad de los hecbc 
en los resultados y no hay más 
nos heridos leves. 
(A propuesta del presidente déla' 
r a se aplaza hasta m a ñ a n a la $ 
parte de esta i n t e r p e l a c i ó n . ) 
Orden del día. 
Se reanuda la d i s c u s i ó n acerca 
tado con I t a l i a . 
E l s e ñ o r F E R R E R Y V I D A L | 
en el uso de la pa labra y hace el re* 
de su discurso del s á b a d o . 
Dice que los Tratados comercial* 
deben establecerse con pa í ses cuy* 
ductos ofrezcan condiciones de tí® 
dad respecto de los nuestros. 
Contesta el s e ñ o r A L A S P ü P 
que defiende el Tra tado y enumer» 
ventajas para E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r S A L A consume el tercer 
en contra de la to ta l idad. 
A f i r m a que el t ratado reporta 
tajas a I t a l i a que a E s p a ñ a y q11688 
el pacto bajo l a segunda co l r t ^ 
Arance l . 
Alude a l a falta de p ro tecc ióna 
nos e s p a ñ o l e s y t e rmina insistid 
que el convenio resulta perjudk'i' 
E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r F A B R É contesta en nott» 
la Comis ión y dice que, precisan16 
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Arance l , benef i c i a rá a Espaüa 
demuestra el tra'.ado con Suiza, ^ 
el cual se ha conseguido que Ia e 
c ión aumente de seis millones a tr 
uno. 
Se suspende el debate y se le 
ses ión a las nueve menos veinte 
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Al izar a l l ' ' l abor ú t i l . 
r v i señor O R T U E T A lamenta el espec-
M l ó que se d ió ayer y apunta la sospe-
, de que los guardias estaban en com-
ik-idad con los manifestantes. 
P í señor S Á N C H E Z G U E R R A rechaza 
, e n e r g í a esa supos ic ión , y dice que con 
ntivo de los sucesos de ayer n i n g ú n Go-
S r n o hubiera podido ordenar que se h l -
! U de las arilias' 
qe suspende el debate. 
Algunos senadores formulan varios rue-
^ v preguntas sin impor tancia . 
^ 1 señor POLO Y P E Y R O L Ó N pregunta 
• t ba autorizado a los j e s u í t a s de Valen-
cia para que instalen una e s t a c i ó n radio-
f o n i s t a el s eño r S Á N C H E Z G U E R R A 
la solici tud ha pasado a informe del 
director general de T e l é g r a f o s . 
Orden del día. 
1 a C á m a i a se r e ú n e en secciones para 
pleJo-¡r Comisiones diversas. 
Alí>s cinco y media se reanuda la ses ión 
se procede a aprobar def ini t ivamente 
varios proyectos que y a fueron aprobados 
el silbado. 
ge levanta la sesión a las cinco y 
renta. 
Varias noticias. 
Esta tarde han celebrado una conferen-
cia muy reservada los s e ñ o r e s Dato y V i -
Uanueva. , V- I . 
El presidente del Consejo vis i to d e s p u é s 
a los señores A z c á r a t e , Le r roux , Castro-
vido y otros, con todos los cuales sostuvo 
conferencias, t a m b i é n r e s e r v a d í s i m a s . 
cua-
En los pasillos del Congreso han sido 
comentadísiinos los sucesos de ayer . 
Melquíades Alvarez dijo que la anar-
quía se liabía e n s e ñ o r e a d o de la pobla-
ción, y que, en lo sucesivo, se h a r í a m á s 
difícil la r ep re s ión de los conflictos que 
presenten caracteres de tanta gravedad 
como los de ayer. 
« • « • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
Después del atentado. 
POR TELÉGRAFO 
C ó m o o c u r r i ó . 
PARIS, 30.—Se conocen detalles del mo-
mento en que los archiduques de Aus t r i a 
fueron lieridos. 
La duquesa Sofía r ec ib ió el p r i m e r ba-
lazo en el vientre y c a y ó sobre las rodi -
llas de su esposo. 
Este la recogió, preguntando nerviosa-
mente: 
—¿Qué tienes? ¿ T e han herido? 
En ese momento el archiduque fué her i -
do en la garganta y c a y ó p. su vez. 
La archiduquesa, en un postrer esfuer-
zo, se incorporó y t r a t ó de cub r i r con su 
mano el rostro de su marido, exclamando 
con voz entrecortada: 
-¡Dios mío! ¡Dios mío! 
Entonces el archiduque a b r i ó los ojos y 
murmuró: 
-Sofía, t ú debes v i v i r para nuestros h i -
jos. 
Pocos momentos d e s p u é s , los herederos 
de la corona de Aus t r i a estaban muertos. 
El entierro de los archiduques 
Los c a d á v e r e s de los archiduques s e r á n 
trasladados con toda pompa a Mef ikwi tz . 
En este punto s e r á n embarcados en u n 
crucero y, escoltados por toda la escuadra, 
trasladados a Trieste, de donde en t r en es-
pecial serán llevados á Viena. 
El viernes se e x p o n d r á n los c a d á v e r e s 
al público en el Palacio imper i a l . 
Por la tarde s e r á n llevados a l palacio 
del archiduque, donde se c e l e b r a r á el sá-
bado la ceremonia oficial de darles t ie r ra . 
El Emperador ha rogado a los sobera-
nos de Europa no asistan a l ent ierro. 
Un complot. 
En Sasajewo prosiguen las detenciones. 
Hay más de 20 personas detenidas, 
le que se ti« Ê LAS 'NV(-'S'igaciones hechas se des-
xrr. r m t li Pren(le que las autoridades obraron con 
gran negligencia. 
El complot fué formado ú n i c a m e n t e por 
los estudiantes, que se h a b í a n comprome-
hdo a matar a los archiduques. 
El obrero t i póg ra fo que a r r o j ó la bom-
ba obró con absoluta independencia, sin 
^ner relaciones con los estudiantes. 
sible la i n t r o d u c c i ó n de bombas en aque-
lla c iudad s in la compl ic idad de algunos 
funcionarios. 
En Alemania. 
B E R L I N , 30 . -Es ta tarde han llegado el 
Emperador y la Emperatr iz , vestidos de 
luto . E l soberano confe renc ió inmediata-
mente con el canci l lor sobre el suceso de 
Sarajewo. 
H a dispuesto el Kaiser que el luto de la 
Corte dure ocho d í a s . 
Matanza de servios. 
PARIS, 30.—Comunican de Ber l í n que 
un p e r i ó d i c o local cuenta que en las ca-
lles de Sarajewo se reprodujeron esta tar-
de las manifestaciones de croatas y m u -
sulmanes contra los servios. 
Los manifestantes asaltaban y saquea-
ban cuantas casas de servios encontraban 
al paso, y daban muerte a los moradores. 
S e g ú n el d ia r io de referencia, han muer-
to a manos de los manifestantes de 200 a 
250 servios. 
T a m b i é n incendiaban las casas. 
Estas noticias no e s t á n confirmadas ofi-
cialmente. 
A y e r tarde, a las tres, se d e c l a r ó oficial-
mente el estado de sit io en Sarajewo me-
diante los toques be tambor por las calles. 
Despachos recibidos esta noche de Sa-
rajewo dan cuenta de que los croatas y los 
musulmanes siguen en m a n i f e s t a c i ó n pol-
las calles, dando vivas a la d i n a s t í a aus-
t r í a c a y saqueando los almacenes de los 
serbios. 
Muchos de és tos y sus fami l ias se han 
dado a la huida . 
Las penas que se impondrán a los 
autores de los atentados. 
S e g ú n telegramas de Viena , el t i p ó g r a -
fo autor de l a bomba s e r á condenado a 
muerte, y el estudiante autor de los dis-
parosj a veinte a ñ o s de presidio, pues a 
és te no se le puede apl icar la ú l t i m a pena, 
porque a ú n no tiene veinte a ñ o s de edad. 
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La noticia a los hijos. 
La infausta not ic ia fué comunicada a 
•os hijos del archiduque con grandes pre-
cauciones. 
Ih-imero se les dijo que sus padres ha-
'an sido heridos; d e s p u é s que estaban 
cido^6' ^ porúlt¡mú' tllie habl'a11 falle-
La p r i m o g é n i t a de los archiduques es 
"a P^ciosa n i ñ a de catorce a ñ o s . 
Us hermanos t ienen once y diez a ñ o s . 
A los funerales. 
MA.DKH), - T e l e g r a f í a n de Sevil la 
( W - • C a p Í t á l 1 general ha ¿ « s i g n a d o la 
to , lón que, representando a l regimien-
t e caba l l e r í a de Lusi tania , del que era 
onel honorario el asesinado archiduque 
al Austria Francisco Fernando, a s i s t i r á 
éste y funerales del c a d á v e r ;de 
Dicha Comisión la forman el coronel del 
^ m i e n t o s eño r Fajardo, el c a p i t á n se-
na v | U I r r e y los Unientes s e ñ o r e s Medi-
"•y Jabores. 
El atentado y la Policía. 
de la ' ! '6 servicio de Po l i c í a encargado 
dado pUaodla del archi( inque se ha suici-
•en ia boCa ajeW0, d i s p a r á n d o s e un t™> 
POHL80?60110808 detenidos hasta ahora 
^ p atentado8 de Sarajewo son 29. 
contra d e V i e n a i n s i n ú a sospechas 
'ftiacH íaS aUt0ridade8de la ^ P » ^ bos-
c o n s i d é r a s e poco menos que impo-
mnDOflojpFimii 
Pocos d í a s qttedan para que Sus Majes-
tades don Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a honren 
a Santander con su v is i ta . 
Corto es el plazo de que se dispone para 
u l t i m a r detalles y disponer lo convenien-
te a fin de que la estancia a q u í resulte lo 
m á s agradable y c ó m o d a posible a nues-
tros soberanos. 
Ü P e r o es indudable que la p r imera auto-
r idad munic ipa l no se ha dado a ú n cuen-
ta de esa escasez de t iempo. Bien es ver-
dad que a estas al turas la p r e o c u p a c i ó n 
del alcalde r e s u l t a r í a e s t é r i l , y a que por 
m u y buen deseo que ponga en l a enm ien-
da de su y e r r o ha de serle punto menos 
que imposible conseguir, por ejemplo, que 
la Aven ida de l a Reina V i c t o r i a quede en 
estado transitable para los carruajes y 
a u t o m ó v i l e s en la fecha de l legada de los 
Reyes. 
No nos h a l a g a r í a , n i m u c h í s i m o menos, 
ser p a r t í c i p e s de las alabanzas que el cor-
tejo de los Monarcas d i r i j a i n mente a l ex-
ce l en t í s imo presidente de este A y u n t a -
miento, si, como é s t e i nd i có , han de u t i l i -
zar esa v í a para d i r ig i r se a l palacio de la 
Magdalena. 
Acaso lo ha comprendido a s í el alcalde, 
y por eso sin duda ha dispuesto que desde 
ayer se hagan algunas obras en el paseo 
de P é r e z G a l d ó s . 
¡Bella manera de remediar imprevis io-
nes! 
Si no es por un camino s e r á por otro, 
que al fin y a l cabo no e s t á la residencia 
real instalada en un lugar inaccesible, so 
h a b r á dicho el p r imero de nuestros m u ñ í 
cipes. ¿Y q u i é n s e r í a osado a l levarle la 
contraria? 
Lo que sí parece m á s discutible, entre 
otras muchas cosas que p o d r í a n const i tui r 
mater ia de controversia, es el hecho de 
que la barandi l la proyectada entre la er-
mi ta de San Roque y la g a l e r í a de la p r i -
mera p l aya del Sardinero no haya pasado 
t o d a v í a de ser un proyecto . 
¿Que y a e s t á comenzadaV 
Sí, y a lo sabemos; nada menos que des-
de el mes de septiembre del a ñ o anterior . 
Pero mientras no quede totalmente insta-
lada en el sitio a que se l a destina, no pa-
s a r á a q u é l l a de proyecto . 
E n asuntos de esta clase el vu lga r tóp ico 
que consiste en la c o m p a r a c i ó n con obra 
de romanos es susti tuido por razonamien-
tos que dan l u g a r a comentarios cuyo 
fundamento puede ser m á s o menos sóli-
do, pero cuya eficacia en contra del buen 
concepto que es t á obl igada a insp i ra r a 
sus administrados todo el que ocupa un 
cargo p ú b l i c o , es indudable . 
Y es preciso evi tar a todo trance esas 
murmuraciones, que consisten en propa-
lar la especie de que si la balaustrada de 
que hacemos m e n c i ó n no se termina es 
porque de las v e i n t i t r é s m i l pesetas que 
debe perc ib i r el contratista, no han l lega-
do a sus manos m á s que dos m i l , y eso 
tras de redamaciones sin cuento. 
Crea el s e ñ o r alcalde que el ornato pú -
blico no sólo recrea la vis ta , sino que ata 
lenguas y ale targa imaginaciones. 
Y no o lv ide el inmenso valor que una 
simple apariencia alcanza en muchos 
casos. • 
DE MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
Telegramas oticiales. 
M A D R I D , iJO.-En el minis ter io de la 
Guerra se han faci l i tado hoy a los perio-
distas los siguientes telegramas oficiales 
de Marruecos: 
E l despacho de T e t u á n da cuenta de 
que el general Mar ina ha celebrado una 
extensa conferencia en Dar Rif ier con los 
generales Menacho y A r r . i i z . 
No dice el te legrama nada respecto a lo 
tratado por los conferenciantes en su en-
t revis ta . 
* * * 
E l de Mel i l l a comunica que en la plaza 
y posiciones no ocurre novedad. 
* * * 
E n el despacho de Ceuta, se pa r t i c ipa 
que a la una de la madrugada l l egó a l 
puerto el c a ñ o n e r o Recalde, conduciendo 
a l general V i l l a l b a , a su esposa e hijos. 
Fueron recibidos en el muel le por las 
autoridades civiles y mi l i ta res , y por nu-
meroso p ú b l i c o , que hizo a los r e c i é n lle-
gados objeto de respetuosas manifestacio-
nes de s i m p a t í a . 
E l general V i l l a l b a y su esposa recibie-
ron muchos testimonios de p é s a m e con 
mot ivo de la muer te de su hi jo el teniente 
Vi l l a lba , que p e r d i ó gloriosamente la v i d a 
defendiendo a l a Pa t r i a . 
E l general y su s e ñ o r a d e s p o s i t a r á n una 
corona sobre la tumba donde reposan los 
restos del teniente y r e g r e s a r á n d e s p u é s 
a la P e n í n s u l a . 
—Se ha presentado al cónsu l un paisano 
l lamado Justo Ortega. 
Di jo que hace cuatro meses fué secues 
t rado por los moros rebeldes, que le han 
retenido hasta ahora. 
Man i t e s tó t a m b i é n que ha estado en Ben 
K a r r i k , donde tiene establecido el R a i s u l í 
su campamento, habiendo podido obser 
var que poseen ios moros dos c a ñ o n e s . 
A ñ a d i ó una serie de p a t r a ñ a s i n c r e í b l e s 
de todo punto. 
Créese que se t r a t a de u n impostor, que, 
relatando cosas imaginar ias , quiere ex-
plotar en beneficio de su bolsillo la cues-
t ión del secuestro. 
Justo Ortega es na tu ra l de A l m e r í a . 
EN LA ZONA F R A N C E S A 
Se ha recibido u n te legrama de U x d a 
dando cuenta de que la columna que man-
da el general Gbuzand ha l ib rado un com-
bate con los rebeldes. 
Los franceses consiguieron derro tar a l 
enemigo, c a u s á n d o l e muchas bajas. 
Las que sufr ió la columna son ocho 
muertos y 20 heridos. 
••••••••••••••••••••••••••••••¡••••••••••••••••••••u 
Rayos eüdaciones. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—En las primeras horas de 
la tarde ha descargado sobre la p o b l a c i ó n 
una formidable tormenta. 
En la tor re del reloj del palacio de Jus-
t i c i a c a y ó un r ayo que p r o v o c ó extraor-
d ina r ia a la rma en la bar r iada . 
E l v iento d e r r i b ó la cartelera de Cuatro 
Calles, que tiene l a a l tu ra de una casa de 
cinco pisos. ? 
Milagrosamente no ocurr ieron desgra-
cias personales. 
T a m b i é n se h u n d i ó el toldo del café de 
Fornos y c a u s ó heridas a varios parro-
quianos que ocupaban las mesas exter io-
res. 
E n muchos puntos de los barrios bajos 
se han inundado los só t anos y algunas 
tiendas. 
Los bomberos acudieron r á p i d a m e n t e 
para ev i ta r que hubiera desgracias o se 
produjeran hundimientos . 
Noticias de Bilbao. 
POR TELÉFONO 
Una huelga. 
B I L B A O , 30.—Esta m a ñ a n a se han de-
clarado en huelga parte de los obreros de 
la fund ic ión que en la calle p a r t i c u l a r de 
Quintana tiene instalada don Vicen te To-
r re . 
Parece que l a huelga ha tenido por cau-
sa el que los obreros no ven con buenos 
ojos la g e s t i ó n que en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo viene realizando el obrero Venan-
cio Herrero , na tu ra l de Santander, el cua l 
hace dos a ñ o s que se ha l l a trabajando en 
dicha fund ic ión . 
S e g ú n hemos o ído decir a persona que 
suponemos bien enterada, dicho Ven-.n-
cio, en los dos a ñ o s que se ha l la en la fun-
d i c ión , ha cumpl ido satisfactoriamente en 
su empleo, sin que sus c o m p a ñ e r o s h a y a n 
dado de él la menor queja. 
Se ha hecho n o t a r — d e c í a l a persona a 
que nos referimos—que el y a ci tado Ve-
nancio se toma g ran i n t e r é s por l a Casa, 
donde gana el pan para sus hijos, y no 
transige con algunas cosas que su antece-
sor en el cargo t r a n s i g í a . 
Y esto debe ser, sin duda, lo que le ha 
creado la a n t i p a t í a de los c o m p a ñ e r o s , 
que, a l dejar esta m a ñ a n a el t rabajo a Jas 
ocho, comunicaron al s e ñ o r To r r e que se 
declaraban en huelga si el Venancio con-
t inuaba en l a fund ic ión . 
Parece ser que al s eño r Tor re , que siem-
pre ha hecho objeto de sus bondades a los 
obreros de su Casa, le parece injust i f icada 
la ac t i t ud de sus operarios y no e s t á deci-
dido a dejar en la calle a u n inocente por 
el deli to de haber cumpl ido fielmente con 
su deber. 
E l s e ñ o r Tor re ha puesto en conocimien-
to del Centro Indus t r i a l la d e c l a r a c i ó n de 
la huelga y pedido se convoque a los pa-
tronos para adoptar acuerdos. 
a l conjunto y Copa por cada una de las 
series. 
Almuerzo en L u á n c o , presidido por Su 
Majestad el Rey don Alfonso X I I I . 
* * * 
Las regatas de Santander d a r á n p r i n c i -
pio el d í a 27 de j u l i o con una regata en 
b a h í a a, las cuatro de la tarde, para yates 
de las series 8, 7 y 6 metros y sonderklas-
se. S e g u i r á n los díasl28, 29 y 30. L a ú l t i m a 
regata t e n d r á luga r el 31, en cuyo d í a se 
ve r i f i c a r á la d i s t r i b u c i ó n de premios por 
Sus Majestades. 
Este a ñ o no c o r r e r á n los 15 metros Tufgá 
y Slec, el p r imero por hallarse en Ingla te-
r ra , y el segundo, que es t á en este puerto, 
por el luto de la fami l ia propie tar ia . E l 
I l i s p a n i a , de Su Majestad el Rey, fué v e n 
dido hace dos meses a Mr . Payne, socio 
del Roya l Yacht Squadron, y e s t á y a en 
South ampton. 
Dos nuevos yates de 8 metros tiene este 
a ñ o el Real Club de Regatas de Santan-
der, construidos en los astilleros del Ner-
v i ó n con planos de Mr . W . Pife: el Me.k-
toub, de Su Al teza real el infante don Car-
los, y el Silda I I , de don A n g e l F . P é r e z . 
E n breve se p u b l i c a r á el p rog rama com-
pleto de nuestras regatas,' que prometen 
estar m u y concurridas, i n s c r i b i é n d o s e en 
ellas yates de San S e b a s t i á n , Bilbao y Gi -
jón , a d e m á s de los de S. M . el Rey. 
* * * 
El ya te de vapor que ha llegado á nues-
t r o puerto, adqui r ido por el s e ñ o r duque 
de Tar i fa , es el Stephanotis, construido 
en 1903 en Le i th ( Ingla terra) , de 114 tone-
ladas de registro y que p e r t e n e c i ó a mis-
ter Norman Cla rk -Ne i l l . 
Corno a n u n c i a m o s en nues t ro n ú m e -
r o de aye r , a las ocho de la m a ñ a n a , 
y en el t r e n c o r r e o de M a d r i d , l l e g a r o n 
a esta c i u d a d los augus tos h i jos del i n -
fan te don C a r l o s de B o r b ó n . 
E n la e s t a c i ó n e r a n esperados los 
i lus t res v i a j e r o s p o r e l g e n e r a l gober-
nador s e ñ ' - r A m p u d i a , e l a l ca lde se-
ñ o r G ó m e z y G ó m e z , el sec re ta r io del 
G o b i e r n o c i v i l s e ñ o r Z a e r a y los s e ñ o -
res marqueses de Mesa de A s t a y H o -
yos , F e r n á n d e z B a l a d r ó n , Co longues 
(don A n í b a l ) , d o n I s i d o r o del C a m p o 
c o n su s e ñ o r a y a lgunas o t r a s d i s t i n -
gu idas pe isonas 
E l g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r A r a n g u -
ren a c o m p a ñ ó a los infantes desde L a s 
Caldas , donde , c o m o es sabido, e s t á 
pasando una c o r t a t e m p o r a d a y to-
m a n d o las aguas . 
L o s in fan tes v e n í a n al cu idado de su 
a y a d o ñ a Sol y del s e ñ o r Ju r ado , p ro-
fesor d e l i n f a n t e don A l f o n s o . 
Es te r e v i s t ó la c o m p a ñ í a de V a l e n -
c i a , c o n b a n d e r a y m ú s i c a , que hizo 
los honores a los r e c i é n iVcgaclos. 
D e s p u é s m a r c h a r o n a su v i l l a de l 
S a r d i n e r o en un a u t o m ó v i l de l i n f an t e 
don C a r l o s y en el de l s e ñ o r a l c a l d e . 
Noticias de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS , 30.—Europeos llegados a Vera-
cruz dicen que la s i t uac ión del general 
Huer t a es m u y comprometida y que se te-
me que de un momento á otro estalle una 
r e b e l i ó n en la capi ta l . 
A s e g ú r a s e que los mediadores de A B C 
han recibido un despacho de los represen-
tantes constitucionalistas en Washington, 
en que se anuncia la respuesta favorable 
del general Carranza a las proposiciones 
que le han sido hechas. 
T e l e g r a f í a n de E l Paso que el general 
V i l l a ha vuelto a T o r r e ó n con todas sus 
tropas, por falta de municiones y de d i -
nero. 
Teatros y Salones. 
Pradera . 
L o s d é b u í s de l a B i l b a i n i t a y de Re-
s u r r e c c i ó n Q u i j a n o l l e v a r o n a y e r n u 
meroso p ú b l i c o a este l i n d o t e a t r i t o . 
D e s p u é s de L o s F e l i t o s , c u y o s c ó m i -
cos t r aba jos gus t an m á s cada d í a , se 
p r e s e n t ó ante e i respe tab le l a B i l b a i n i -
ta , c h i q u i l l a v e r d a d e r a m e n t e s i m p á t i -
ca y que no ha de t a r d a r m u c h o en po-
der codearse con las e s t r e l l a s del 
r i t m o . 
L a m o n í s i m a c r i a t u r a c a u t i v ó a los 
espectadores desde su sa l ida a l a esce-
na , a p l a u d i é n d o s e l a g r a n d e m e n t e en el 
p o t p o u r r í , que comienza con unas se-
g u i d i l l a s y t e r m i n a con u n a j o t a ; en la 
prec iosa j o t a que b a i l ó a c o n t i n u a c i ó n ; 
en el g a r r o t í n , y m u y p r i n c i p a l m e n t e 
en las b u r l e r í a s , en las que es tuvo he-
cha una v e r d a d e r a g i t a n a . 
T o c ó d e s p u é s el t u r n o á Resurrec-
c i ó n Q u i j a n o , y los asiduos c o n c u r r e n -
tes a l s a l ó n P r a d e r a , a pesar de que te-
n í a n a lgunas re fe renc ias sobre la es-
beltez y h e r m o s u r a de esta excelente 
c a n t a t r i z , se q u e d a r o n absor tos ame la 
belleza de la h o y a p l a u d i d i s i m a tonad i -
l l e r a y antes exce len te t i p l e del g é n e r o 
c h i c o . 
R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o , que se pre-
senta, a d e m á s , a t a v i a d a con un e x q u i -
s i to gus to y con precioso decorado de 
su p r o p i e d a d , t u v o pendiente de sus 
labios a l p ú b l i c o en las c u a t r o l i ndas 
canc ionnes con que le o b s e q u i ó a insis-
tentes r e q u e r i m i e n t o s de todos los que 
la escuchaban . 
B o n i t a y b i e n t i m b r a d a v o z , que mo-
d u l a c o m o a r t i s t a de innegab le m c r i r o ; 
tonadas cu5'fi le t ra y c u y a m ú s i c a son 
u n ve rdade ro p r i m o r ; a r t e , g r a c i a , 
gen t i l eza , de todo h izo ga l a y der ro-
che esta suges t iva h i j a de los M a d r i l e s , 
que c o n re f lec tor o s in él h a r á esc lavos 
de su r o s t r o a n g e l i c a l a cuantos desfilen 
por el t ea t ro de la A v e n i d a d u r a n t e los 
d í a s que su c o n t r a t o d u r e , que, o mu-
cho nos e q u i v o c a m o s , o h a n de ser 
bastantes m á s que los que R a m ó n I te-
r r e r a se supuso a l a j u s t a r í a . 
Desde aye r t iene el pub l i co santan-
d e r i n o dos a r t i s t as m á s a quienes ad-
m i r a r y a p l a u d i r . L a s ovac iones que 
se t r i b u t a r o n a R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o 
y a la B i l b a i n i t a se r e p e t i r á n d i a r i a -
m e n t e , v i é n d o s e l l enas cuantas seccio-
nes se ce lebren figurando en el c a r t e l 
los n o m b r e s de ambas a r t i s t a s . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • M a . 
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En el correo de h o y s a l d r á de M a d r i d 
don Gabrie l Maura, a c o m p a ñ a d o de su fa-
m i l i a . 
L l e g a r á a Santander m a ñ a n a á las ocho, 
y seguidamente s a l d r á para su finca de la 
Mortera . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • i . 
• • • • • • i i m B • • • • • • • 
V a c h t i n g . 
Regatas en Gijón. 
Empiezan el domingo 12 de j u l i o y ter-
m i n a n el jueves 16, en la forma s iguiente: 
D í a 12.—Regata in te rnac iona l para y a -
tes de 10 metros y nacional para los de 
8, 7 y 6 metros. Copa de Romeo y J u í i e t a 
para los yates de 6 metros. Copa de l a 
Asoc iac ión de Navieros y Consignatar ios 
de Gijón para los yates de 7 metros, y 
Copa de la L i g a M a r í t i m a y 1.000 pesetas 
para la a g r u p a c i ó n de series. Para Jos 
yates de 10 metros, Copa y pesetas 800 « n 
diversos premio. 
D í a 13.—Regatas internacionales pa ra 
los yates de 8 y 6 metros y sonderklasse. 
Pa ra los 8 metros, Copa y pesetas 900; 
para los tí metros, Copa y pesetas 1.000; 
para los sonderklasse, Copa y pesetas tíOO. 
Regata nacional para los 7 metros. Copa 
y pesetas 750. 
D í a 14.—Regata in ternac ional . P r ñ r a e r a 
prueba de la Copa del C a n t á b r i c o y pese-
tas 2.000 para yates de tí metros. 
D í a 15.—Regata in ternacional pa ra to-
das las clases reunidas y sonderklasse. 
Premio de honor. Copa de Gi jón y pese-
tas 2.000, y por cada serie, Copa y objetos 
de ar te . 
D í a 16.—Regata-crucero a Luanoo para 
todos los yates que h a y a n tomado parte 
en las regatas anteriores. Premio de hono 
LOS CONFLICTOS O B R I O S 
POR TELÉFONO 
La huelga agraria. 
M A D R I D , 30.—Comunican de A z n a l c á -
zar que en la r e u n i ó n celebrada entre los 
patronos y los campesinos huelguistas pa-
ra buscar una solución al conflicto no se 
l legó a un acuerdo. 
Los huelguistas se estacionaron frente 
al Ayun tamien to , dando gri tos y silbidos 
hasta el extremo de que t uvo necesidad 
de in t e rven i r la Guard ia c i v i l para disol-
ver los grupos. Estos arremetieron contra 
los guardias ^lanzando una l l u v i a de pie-
dras. U n oficial y algunos guardias resul-
taron heridos de pedradas. 
E n el pueblo se observa g r an exci ta-
c i ó n . 
Se ha reconcentrado la Guardia c i v i l 
ante el temor de que se reproduzcan los 
disturbios. 
E l oficial contusionado se l lama don A n -
tonio Bordes y c o n t i n ú a prestando servi-
cio. 
Los obreros de A r a h a l han visi tado al 
gobernador, p i d i é n d o l e su i n t e r c e s i ó n a 
fin de l legar a una in te l igencia con los pa-
tronos. 
Estos, de acuerdo con los p e q u e ñ o s te-
rratenientes, se han repar t ido ellos mié-
mos el trabajo, prescindiendo, por conse-
cuencia, de los obreros. 
PROXIMA BODA 
Anteayer , fest ividad de San Pedro, fué 
pedida, en Bilbao, por l a r e s p e t á b l e seño-
r a d o ñ a V i r g i n i a I ba r r a de Pombo la, ma-
no de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de los 
Dolores Vi l l a longa e Ibar ra , hi ja del d i -
funto conde de Vi l l a longa , para el dis t in-
gu ido joven don A g u s t í n Pombo, hijo de 
aquella v i r tuosa dama. 
L a boda se c e l e b r a r á en septiembre p ró -
x i m o . 
Ent re los futuros contrayentes se han 
cruzado valiosos y a r t í s t i c o s regalos. 
Reciban nuestra m á s cordial enhorabue-
na las familias de Pombo y Vi l l a longa y 
en par t i cu la r nuestro estimado amigo don 
A g u s t í n Pombo. 
D E L MUNICIPIO 
1 
Un voto. 
C u m p l i e n d o e l v o t o hecho p o r el 
A y u n t a m i e n t o desde t i e m p o i n m e m o -
r i a l , aye r se c e l e b r ó en l a ig les ia de 
San P e d r o , de M o n t e , una misa costea-
da por e l M u n i c i p i o s a n t a n d e r i n o . 
A e l la a s i s t i e ron e l a l ca lde y v a r i o s 
s e ñ o r e s conceja les , que a l m o r z a r o n 
d e s p u é s en e l r e s t a u r a n t M i r a m a r , de l 
S a r d i n e r o . 
L o s fondistas. 
E l a lca lde r e u n i ó a y e r t a rde en su 
despacho a los d u e ñ o s de fondas y ca-
f é s de l a c i u d a d , con obje to de que 
c o n t r i b u y e r a n con can t idades en me-
t á l i c o a los festejos de e s t é v e r a n o . 
S ó l o a s i s t i e ron los representantes o 
d u e ñ o s de los c a f é s A n c o r a , R h i n , Es-
p a ñ o l , Suizo v C á n t a b r o , de los hote-
les de d o ñ a F r a n c i s c a G ó m e z , E u r o p a 
y R e i n a V i c t o r i a , y de los r e s t au ran t s 
E l C a n t á b r i c o y R o y a l t y . 
T o d o s estos s e ñ o r e s no s ó l o presta-
r o n su abso lu ta c o n f o r m i d a d a l pensa-
m i e n t o que sobre el asunto t iene el se-
ñ o r a lca lde , s ino que se susc r ib i e ron 
en el ac to con 125 pesetas cada uno . 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d í a 30 de j u n t ó de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
In te r io r 4 por 100 81,00 
» 4 por 100 fin mes 81,00 
Amort izable 5 por 100 100,10 
C é d u l a s Hipotecarias — 97,80 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 455,00 
» I l ipo tecar io 00,00 
» H . Americano 00,00 
* E s p a ñ o l de Créd i to 00,00 
C.a Ar renda t a r i a de Tabacos 290,00 
U . E . de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de V i z c a y a "000,00 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a 00,00 
Azucarera preferentes — 00,00 
» ordinar ias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amor t izab le 4 por 100 91,00 
Acciones F-c. Norte de E p a ñ a . . . . . . 00,00 
» F-c. Madr id-Zar . A l i e . . . 00,00 
Francos 102,90 
l i b r a s . . . . 25,91 
P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 83,65 
4 por 100 Ex te r io r e s p a ñ o l 88,75 
Acciones R ío t in to 1.710,00 
Renta Bras i l , 4 por 100, 1889 74,00 
Acciones No rte E s p a ñ a 462,00 
Turco , 4 por 100 81,20 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,20 
» 4 1 [2 por 100, 1909 98,40 
Raneo N . de M é x i c o 524,00 
l^anco Peninsular de M é x i c o 114,00 
Bakou 00,00 
Banco E s p a ñ o l Río de l a P la ta . . . . 000,00 
Banco Ruso As iá t i co 000,00 
Meridionaux 00,00 
Za ragoza . . . 460,00 
Orienta l Carpert 000,00 
De Beers Ordina i re 415,00 
I d . Preferente 00,00 
Goldfiels. 55,00 
Rand Mines 000,00 
T a n g a n y i k a 00,00 
•' uest Lumie re 000,00 
Asoc iac ión Mine ra 000,00 
Acciones fe r rocar r i l Mexicano . . . 00,00 
Jagersfontein 00,00 
Banco de Londres y M é x i c o 265,00 
» Central Mexicano 00,00 
» F r a n c é s » 000,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Gal ic ia y León — 00,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Nor te E s p a ñ a , 1.a 00,00 
Cambios. 
Sobre E s p a ñ a 000,50 
Sobre Londres 00,00 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 in ter ior , aper tura 81,20 
» » cierre 81,22 
Acciones Norte , aper tura 473,00 
» » cierre 473,00 
» Zaragoza, aper tura 472,50 
» » cierre 473,00 
Obligaciones Nortes (1905), pape l . . 88,65 
» » dinero . 88,25 
» Ar iza , papel 103,25 
» » dinero 102,65 
Acciones ferrocarri les Andaluces . . 00,00 
Francos 103,60 
Libras 25,95 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas a y e r , 30 de junio. 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 Infer ior , serie A , a 82'75. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Créd i to de la U n i ó n Minera , a 295 (re-
port) precedente y 280 del d í a . 
Idem í d e m , a 301 a l 28 de septiembre 
p r ó x i m o (report) . 
F-c. Santander-Bilbao, a 86. 
F-c. del Nor te de E s p a ñ a , a 470. 
Talleres de Deusto, a 154. 
C o m p a ñ í a de Seguros A u r o r a , a 49,35. 
Obligaciones. 
F-c. Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 103. 
CamDios con el Extranjero. 
F r a n c i a : 
P a r í s cheque, a 102,75, 102,80 y 102,60. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a l i b r a r , a 
25,99. 
Londres cheque, a 25,88. 
Middlesbrough cheque pagadero en Lon-
dres, a 25,88. 
Newpor t Mon pagadero en Londres a 30 
dias vista, a 25,78 
Manchester pagadero en Londres a 30 
d í a s fecha, a 25,72. 
[i 1DSE SUIHZ DE LOS TERREROS A B O G A D O 
C o m p r a y v e n í a de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, i.0 
: G r a n c a f é - r e s t a u r a n t : 
SERVICIO A LA OARTA 
T e l é f o n o 617 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para s e ñ o r a s . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
SastreHa y sombre re r í a de Marcelo Agui r re . 
— DK — 
V I C T O R L A B A D I E 
'•—! —s s—: Helados variados :—::—::—: 
E n el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
MAZARIEfiOS = FAsmoNABiE TAYLQB 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i -
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
Bran efliü r e s t i n l del ü d 
B O U L E V A R D D E PEREDA, 5 
le lé fono n ú m e r o 181. 
Cocina francesa^y e s p a ñ o l a . Servicio á 
l a car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Escalopes a la portuguesa 
Agua de Hoznayo 
La mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas l ' l O . 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la p ie l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones intravenosas 
del 606y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
nce y media á una. 
A L A M E D A P B I M E R A . 10 Y 12 
Lotería Nacional gratis i S Ü Z Z ^ 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universa l , Blanca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general , vinos 
y licores. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en pai tos y enfermedades 
de la mujer . Consulta d ia r i a de once á una. 
G ó m e z Greña, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.0~TeWono n ú m e r o 7S8 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente a l puente de A t a r á z a n o s ) . 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hati l los com-
pletos para r e c i é n nacidos. 
Pepinillos, Variantes, f f A x r i i t k r t n 
Alcaparras , Mostaza * V l j a n O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Especialista en enfermedades de la nar iz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, pr imero . 
¿Qeré is tomar tomate o pimientos extra? 
comprad siempre los de marca U L E C 1 A . 
I (5 1. - i . t v v l l U l 
Salón Pradera. 
E S P E C T Á C U L O D E CÍNE 
Desde las siete y media a diez y 
media d é l a noche, funciones com-
pletas. 
Grandioso é x i t o de los celebres 
• artistas 
| LOS F E L I T O S 
LA BILBAINITA | 
y Resurrección Quijano 
• Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0'30. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
1 I W v ! l " l » l i i * i yU U ü l í l w " " ' 
EL. P U E B L O C Á N T A B R O 
•••••••••••••a»* UHnBUMBmiBM* 
tmmammmmmmmmt 
T B I P U N A D E S 
Ante la Sección de'Derecho y T r i -
bunal del Jurado, formada aquél la por 
el p r é n d e n t e señor F e r n á n d e z Campa 
y magistrados señores Castro y Es-
(aleia , dieron ayer comien/o las se; 
siones del juicio oral referente u la 
causa procedente del juzgado de ins-
t rucción del distrito del Este de esta 
capital, seguida por delito de robo 
frustrado contra Venancio López Ver-
dejo. 
Hechos de autos. 
A las dos de la madrugada del 23 de 
jul io de 1913, a p r o v e c h á n d o s e de la 
noche, el procesado pene t ró en el al 
m a c é n de don Manuel L á i n z , en la 
calle de la Concordia, de esta ciudad, 
con objeto de apropiarse de efectos 
pertenecientes a dicho s e ñ o r Lá inz ; 
pero no pudo realizarlo, pues fué sor-
prendido dentro del a l m a c é n y única-
mente se le ocupó un diamante de cor 
tar cristales. 
E l ministerio público, representado 
por el teniente fiscal señor R o d r í g u e z 
Fueyo, en el acto del juicio calificó de-
finitivamente los hechos como consti 
turivos de un delito de robo frustrado 
por cantidad que no excede de 25 pese-
tas, sin armas y en lugar no habitado; 
considera autor al procesado, con las 
circunstancias agravantes 15 y 18 del 
a r t í cu lo 10 y la atenuante cualificati-
va segunda del noveno en re lación con 
el p á r r a f o segundo del 86. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada al leu ado don Jaime Espina, en 
su escrito de conclusiones provisiona-
les, que elevó a definitivas en el t rámi-
te oportuno del juicio, expuso que no 
estaba conforme con ninguna de las 
conclusiones del ministerio fiscal. 
Concedida la palabra a las partes in-
formantes, ya hecho el resumen por el 
señor presidente, el Jurado dió vere-
dicto de culpabilidad, y la Sala, en vis-
ta del mismo, dictó sentencia conde-
nando al procesado a la pena de dos 
meses de arresto mayor, accesorias, 
costas e indemnización de dos pesetas 
cincuenta cén t imos al perjudicado don 
Manuel Lá inz y abono al repetido pro 
cesado de la mitad del tiempo de pr i 
;sión provisional sufrida. 
Sentencias. 
E n causa procedente del Juzgado de 
ins t rucc ión del distri to del Este, de es-
ta capital, seguida por lesiones contra 
Matilde G u t i é r r e z Trueba, se ha dicta-
do sentencia por este Tr ibuna l , conde-
n á n d o l a , como autora de un delito de 
fiesíones graves con una circunstancia 
atenuante, a la pena de seis meses y 
un d ía de prisión correccional, acceso-
rias, costas e indemnizac ión a Venan-
cio San José de la suma de 14 pesetas. 
* * * 
En otra, procedente del Juzgado del 
Oeste, de esta ciudad, seguida por uso 
de cédula de vecindad de otro, contra 
]osé Vega, se ha dictado sentencia por 
esta Audiencia, condenando a dicho 
procesado a la pena de multa de 125 
pesetas, sufriendo un día de detención 
subsidiaria por cada cinco pesetas que 
de esa multa deje de satisfacer. 
DA C I A g E T A B B A D 
L a Sociedad a n ó n i m a E l Sardinero 
está construyendo por su cuenta, entre 
Piquío y la entrada a la ga l e r í a de ba 
ños de la primera playa, una magnífi-
ca caseta para qne pueda ser utilizada 
por la real familia los d ías en que de-
see tomar baños de ola. 
E l camino de bajada, así como la 
plazoleta para que los au tomóvi les 
puedan maniobrar y las pilastras de 
cemento armado sobre las que la case-
ta se edifica, se hacen por cuenta del 
Ayuntamiento. 
Don Francisco Sopelana, que es el 
contratista de esta obra, la e s t á impr i -
miendo gran actividad y no t a r d a r á 
muchos días en quedar completamente 
terminada. 
DE LA ALCALDIA 
Carruajes de alquiler. 
Durante los d ías 6, 7 y 8 del actual, 
de tres a cinco de la tarde, t e n d r á lu-
gar el reconocimiento de carruajes de 
alquiler por el señor ingeniero munici-
pal, en los só tanos del mercado de la 
Esperanza. 
Transcurrido dicho plazo, se g i rara 
una visita de inspección a las cocheras 
para proceder a precintar todos los 
que no hayan sido matriculados. 
Todo coche no matriculado y en cir 
culación, será detenido por la Guardia 
municipal y sus d u e ñ o i castigados con 
la multa dé 25 pesetas. 
C é d u l a s personales. 
La Alcaldía ha concedido p r ó r r o g a 
hasta el día 31 de ju l io para la adqui-
sición de cédulas personales corres-
pondientes al a ñ o actual. 
C a r r o s de transportes. 
Los carros de transportes p o d r á n 
matricularse en las oficinas de Arb i -
trios on todo el presente mes. 
Transcurrido este plazo s e r á retira-
do de la c i rculac ión el que carezca de 
dicho requisito, y su d u e ñ o castigado 
con la multa de cinco pesetas. 
« • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Ecos de sociedad 
Se encuentra en Santander, donde se 
propone pasar la temporada de verano, el 
afamado pintor don Manuel Ruiz Morales. 
—Procedente de Madrid ha llegado a 
esta capital nuestro entrañable amigo el 
ex diputado a Cortes señor marqués de 
Hazas. 
E S P E C T A C U D 
S A L Ó N P R A D E R A . — H o y miérco-
les, a las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noche, secciones 
completas. 
Grandioso éxi to de los cé lebres ar-
tistas Los Felitos, L a Bilbainita y Re 
sur recc ión Quijano. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . — H o y miér-
coles, secciones desde las siete y me-
dia. Estreno de la película americana 
de 1.300 metros, dividida en partes, t i -
tulada «Los cazadores de cabezas» . 
Entrada general, 2') cén t imos ; prefe-
rencia, 40. 
C A F E C Á N T A B R O . — L a película 
«El sacrificio del amor» (tres partes). 
• ••••••H •••••• p o r l a PRomeifl 
Guarnizo . 
Enterada la Guardia c i v i l de este 
puesto de que a una vecina hab ían l a 
robado durante la noche del 28 de j u -
nio 309 plantas de repollo, alubias y 
patatas, p rac t icó las necesarias ges-
tiones y detuvo como autor de la sus-
t racc ión a l individuo G e r m á n Teja 
Movel lán, de 27 a ñ o s . 
O t a ñ e s . 
Ha sido detenido en Talledo el suje-
to Benito Gu t i é r r ez Menchaca (a) Cha-
to, de 28 a ñ o s de edad, autor del hurto 
de una vaca que tenía en el monte el 
vecino Antonio G u t i é r r e z . 
Alceda 
Con gran an imac ión se han cele-
brado en Ontaneda y en Alceda los 
festejos que se anunciaron para los 
días 28 y 29. 
L a r o m e r í a de San Pedro, en Alceda, 
se vió concur r id í s ima de gentes de to-
dos lob pueblos comarcanos. 
E n el campo La Lisa se l idiaron por 
distinguidos j óvenes de esta localidad 
dos talluditos becerros. La di recc ión 
estuvo a cargo del buen aficionado 
santanderino Eloy Gonzá l ez . 
Uno de los becerretes mur ió de un 
inmenso volapié , que le propinó el es-
pada R. Bustamante. 
En la verbena, que estuvo muy ani-
mada, se q u e m ó una boni ía colección 
de fuegos artificiales. 
A l a s doce y media d é l a noche se 
jugó UQ bonito partido de bolos por los 
afamados jugadores R a m ó n Bustaman-
te, Pedro Arce, S a t u r í o Porras, Aní-
bal Port i l la , fosé López y J o s é G ó m e z . 
L a bolera, iluminada a la veneciana, 
hacía un fantás t ico efecto. E l partido 
te rminó a las tres y media de la ma-
drugada. 
Dentro de breves d ías l l ega rá a este 
pueblo, con su distinguida famil ia , el 
ilustrado médico director de los b a ñ o s , 
don Manuel Marzaneque. 
J . G . 
L a C a v a d a . 
Los dias 28 y 29 fueron de extraor-
dinaria an imac ión en este bonito pue-
blo. 
Las fiestas de San Pedro, tan renom-
bradas ya en la provincia, atrajeron la 
a tenc ión de infinidad de personas de 
lodos los Ayuntamientos, l imí t rofes , 
no faltando tampoco familias de la ca-
pi ta l . 
E l pito y el tambori l , un organillo y 
la mús ica de viento no cesaron duran-
te los dos días , rindiendo culto a Terp-
sicore l a m a r de jóvenes y hasta de 
no jóvenes de uno y de otro sexo. 
C. 
Un agente municipal, de paisano, lo-
g r ó contener al irascible Gotero, arre-
ba tándo le el bastón y conduciéndole al 
Cuerpo de guardia, donde pasó la no-
che, hasta que, por la m a ñ a n a , el Juz-
gado correspondiente dispuso su in-
greso en la cá rce l . 
Blasfemos. 
Unos jóvenes , «mnv bien educadi-
tos», se en t re ten ían en lanzar blasfe-
mias en pleno paseo de Mencndez Pe-
layo. 
A c e r t ó a pasar en aquel momento el 
edil señor fado y a m o n e s t ó a los blas-
femos; pero és tos se mofaron de él , por 
lo que formuló la correspondiente de-
nuncia. 
M n f n r i r W a nueva se vende. Informa-
iUUlUUUÜld rán Pérez del Molino y C.a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w 
Notas religiosas. 
Mes de julio. 
T « d o s los d ías , en la Iglesia de los 
Padres Carmelitas y durante la misa 
de seis, se r e z a r á el rosario y a conti-
nuación se h a r á el piadoso ejercicio 
propio de cada d ía . E l coro de jóvenes 
de esta Iglesia c a n t a r á plegarias po-
pulares a la San t í s ima V i r g e n . 
Por la tarde, a las siete y media, se 
r e z a r á otra vez el rosario y se r epe t i r á 
el mismo devoto ejercicio. Se anuncia-
r án oportunamente los solemnes cul-
tos del novenario que c o m e n z a r á el 
día siete. 
Dada la fervorosa y entusiasta de-
voción de nuestra ciudad, hacia la V i r -
gen del Carmen, no dudamos que a es-
tos cultos religiosos del mes y novena-
rio , as is t i rá numerosa concurrencia de 
fieles y cofrades del § a n t o Escapula-
rio, ansiosos, y a la vez seguras, de ha-
llar el remedio de sus necesidades en 
la protección de la misericordiosa y 
amorosa Reina del Carmelo. 
«•««««••(•^••'••••'"••••••••••••••••••••••••••••MBBaBMBI 
S U C E S O S J B flpR 
Autos dcnuncla<|Qs. 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciados dos au tomóvi les que pa-
saron con exceso de velocidad, el uno 
por el paseo de Pereda y otro por el de 
Menéndez Pelayo. 
A la cárc*íL 
Santos Colero Salas, Santos Gonzá-
lez G a r c í a , Gregorio Qallego y otros 
jóvenes m á s , ma l t r a t a ro i í anteanoche 
en la calle de Menéndez de Luarca a 
Fé l ix Ga rc í a Sá inz , de veint iséis años 
Intervinieron en la contienda el cabo 
Pacheco y el guardia José (Rozadijla, a 
quien Santos Colero quitó el basi.pn, 
dándole a d e m á s una bofetada. 
Noticias sueltas. 
A los exploradores. 
M a ñ a n a jueves, a las seis de la tar-
de, se e n c o n t r a r á n todos los grupos de 
exploradores en la Plaza de Toros. 
Biblioteca municipal. 
Horas de servicio al públ ico desde 
el día 1.° de ju l io : 
D ías laborables. De cuatro a seis de 
la tarde. 
Domingos y días festivos. De diez 
de la m a ñ a n a a una de la tarde. 
Han llegado a l Sardinero los seño-
res siguientes: 
De Madrid: Don Juan Pedro Her-
nández , doña Dolores Rojas, viuda de 
Portuondo; doña Luisa Canas, don 
Ange l L ló ren te , don Alfonso Garrote, 
don José Garrote, doña Pilar Garrote, 
doña Carmen Garrote. 
Y Sus Altezas los infantes, hijos del 
infante don Carlos. 
MQVfiljIenÍP 4emográfico. 
Q í a S Q . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimienlos: varones, 3; hembras, 1. 
Defunciones: Rufino Rosas Alvarez, 
de 25 años ; Rio la Pila, 23, 5.° 
Tomasa § a n Emeterio Castillo, de 
23 años ; J e t u á n , 27, 1.° 
A . F e r n á n d e s Mondes, de un año ; 
T e t u á n , 13, 4.° 
Luisa Orsa Usubiaga, de 5 meses; 
T e t u á n , 27, entresuelo. 
Felipe Oporto Trueba, de 10 meses; 
T e t u á n , 21, o.0 
Atanasia F e r n á n d e z Crespo, de 67 
años ; Las Llamas, 8, 3.c 
DISTRjTrQ D P L OESTE . 
Nacimientos: varones, &; hembras, 1. 
Defunciones: Sabina Carmen Vega 
Garc í a , de 6 meses; Puerta la S iena , 
21 ,3 . ° 
Luci la Bustamante Sarabia, de 72 
años ; Hospital . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once de líji noc^e', en ê  paseo de Pe-
reda: 
«Pepete», pasodoble.—Diestro, 
f a r r u c a y g a r r o t í p def «País de as 
Hadas» .—Gal leja. 
«La Mascqta?, fan tas í^ .—^-udr^q . 
«Freischüzt» , obertura.—Webe,. 
« Salvador Hedil la » , paso^u.' 
Bre tón (M.). le' 
Un bando. 
Por la Alcaldía se ha díctadü Un, 
do fijando reglas para el ' " é r ^ b5 
toda clase de movimiento roda(]0 
O b s e r v a í o r i o M e t e o r o l ó g i c o del I Q ^ . 
DiaSO d t j a n i o d e 1H14. 1 
8 HORAS 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol, 31 § 
Idem id. , a la sombra, 26,9. 
Idem mínima, 17,(i. 
Lluvia en milímetros, desde las QM, 
ayer a las ocho de hoy, 1,0. 
"Evaporación en el mismo t¡eii}p0 | 
761,6 
25,5 
21,5 
80 
S.E.S. 
Ventol.a 
C. desp." 
Buena. 
Nueva A s o c i a c i ó n . 
Ha quedado constituida en 
pital la Asociac ión de Consiri}ct0l 
contratistas de todos los ramos, 
L a ¡unta directiva la forman w, 
ñores siguientes: 
Presidente, don Francisco M¡r 
vicepresidente, don Francisco Soní 
na; secretario, don Pedro Agenjo., 
sorero, don Jacinto C. Alonso; ¿ I 
les: dos de cada gremio. 
B A N C O M E R C Á l I l i 
E l Consejo de Administración 
este Banco, en sesión de esta feCf 
usando de las atribuciones que W 
cede el a r t í cu lo 40 de los Estatuto^ 
cíales, ha acordado repartir a lasj. 
cienes, a cuenta de utilidades y i j y 
todo impuesto, un dividendü de/' 
7(9)Q sobre el 'c^pita|' üesembobl 
seaii'nueve pesetas por acción, 
Los señores accionjstas p ü & h 
cor efectivo dicho dividendo desĵ  
día 2 del p róx imo jul io en las oficio 
de esta Central y sus Sucursales,pt, 
via presentac ión de los correspondió 
tes e ^ t r a c a s . 
Santander.'UU de junio de 1914 J 
secretario, Alfredo Trueba. 
yoqui'£ 
.A os d 
po la 
lee 1 
E 0 
Vino: 
yiolü.— 
o b : 
CÜCI 
a 
Banco de Santandet 
FUNDADO EN 1857 
La Junta de gobierno, en virtud 
la facultad que la confiere e|arqcuJo. 
de los Estatutos. Ĵ a acordado renart 
un dividendo aptivo de 6, por 1 0 0 , 
bre de todo impuesto, o sea de 30 | 
setas a las acciones de prirt\era enl 
sión y de 7,f}0 a las de segunda, aqe 
ta de beneficios del ejercicio actual, 
f l pajgo se e|ectu$r4 deseje el d| p róx imo jul io , pfpvja preseniaj 
de los extractos de ipspfipcién dei 
acciones. 
Santander, 30 de junio de 1914.-
presidente de turno de la junta dv 
bierno, Enr iq i ie de Via l , 
cía c 
ÍVP- W P U E B L O CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
eon salón exposición: Catfe de Recoletos, núm. 3 
saltos.—Turbioase 
C a l d e r e r í a gruesa, 
ataras para coasird 
Clones 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E INSTA [ .ACIONES F U N C I O N A N D O B A í O PRESUPUESTO 
i\'n se encargue usted traje sin antes ver Ja 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
¡esmerada confacción de las prendae, 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
ISÍota'. .Recomiendo mucho visite usted loa 
«acaparateí». 
« I p a IITERIACIOML 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imper ia l» doblo bock, estilo <Ma-
(aích».—RefreBCos.—AperitivoB.—-Fiambres. 
B E C E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
Servicio á domicil io. 
G D A U D I O G Ó M E Z FOTOORAFO 
palacio del Glub de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
SK RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
== = == T O M A R L O S I E M P R E D E J f ^ A JH\ G r # 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15. —SANTANDER 
C O C H E R A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 1S. TELÉFONO 6S8 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor «Js & R^^uí iou . Servicio á la 
carta y por cubiertos, ^ • y i c i o especial 
para banquetes, bodati y iíip,c3is. precios 
moderados. Habitacioaes. 
PLATO DEL DÍA: Filetes mignójqi #1 f . W 
tábricó. 
N A U C I S A D I A Z 
Í X > R S E 1 E R A 
Participa a su niwxerosa clientela 
que tiene los tíltimos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsés a medida.. t?iete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.—Blanca, 10. 
Confitería Pastelería y Repostería 
; V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I ta l ia , torti l las france-
sas, m o r r ó n g l a sé y j a m ó n endulce, 
todo especialida<l de la casa. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercioB.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
BODEGAS DE VINO 7 TONELERIA MECÁNICA 
DK LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
Pacfilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-San(an4er 
VINOS F1NQS DjE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 J 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ U „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las J.2 btllas. 5 pts 
Vino blanco a^ejp, las 12 „ 8' „ 
, Por cada botella 8.0 cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á §u devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el jardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
= Í10 PESETAS 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cent ímet ros de d i á m e t r o , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
i t s y I o d c o . 
Quien quiera poner su casa eleg-aute 
y por poco dinero que visite la Gran 
Cestería.—San Francisco, núm. 20. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
l a A l a v o s a 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. ' 
Vinos corrrientes. 
Pídanse precios 
Andrés Árche del Valle 
Mart i l lo , número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES—Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
dos coches MILORES, 
enganchados. 
Informarán: establecimiento «El Con-
greso, en Booedo. 
SE VENDEN 
U V i p T I i n EXTENSO SURTIDO EN TODA TIII1 \ i V . - : CLASE DE CALZADO : -
:-: Oran e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Es la casa qne presenta siempre los últi-
mos modelos on calzados du todas clases, y 
le qne más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21 . 
C ^ * I ' I 1 /•"••N ( i i-a ii<le y var iado surt ido en toda clase de cate 
V ^ v —i-n V.^ / _ Precios sin competencia. Especialidad en medial 
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N T I D A . 
S U C U R S A L : C U E S T A D E L A A T A L A Y A , 7. 
E D P I D A E ^ U E ^ A M A H I N O 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do José Pî  
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
B O R D A D O S M E C Á N I C O S ' 
Ruamayor, 1 
Teléfono % 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se enc^rg-a de |a co|oc8cji 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
$tores de natisíí , con volante » 4>50 * 
Colchas, con tres volantes » 20 • 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
1 
L A E Q U I T A T I V A 
a i 
S i i y i i i f l Q 1  
y P. M A T A Y C M S . - C 
Vinos finos de mesa y champagne de 
León Chandón. 
Depósi to: Muelle, 28 y 2 9 - T e l é f o n o 44. 
Venta de carnes. 
En el cajón número ótí de la plaza Nueva, 
y en el número 16 de la plaza de la Espe-
ranza, de José de la Hoz, se venden las 
carnes a los precios siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2,80 pesetas 
kilo; con hueso, desde 1,40 a 2,00 kilo. 
Ternera fina superior a los precios de la 
corriente. 
HERNAN CORTÉS. L - T E L É F f l N O m 
Clor 
M maní 
que se co 
raquilisQ 
«eaiinal, 1 
procedan 
yaginala 
F'ipidos, 
te c l i p u 
neario, c 
hacen q i 
los de ti.-
Tempi 
(íuje en e 
reeior: L 
Consi 
(-ampo á 
Tosas di 
Wiloa «¡i; 
barbón 
008 y don 
M m , 1 
En es 
ran sur 
to^ ciaBl 
Pecios, 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
le de dos á cinco. 
P R O F E S O R D E M A S A J Í 
V E L A S C O . N U M . 1 1 , 1 . 0 - T E L É F O N O 419 
3r lOO/intev,.-
' 100. amor , 
el puerto M 
la Sociedaf. 
l o n t a ñ a . 
EL. PUEIBUO C Á N T A B R O 
L Sociedad ^ 
i Te je r í a ¿fe 
izadas. r 
ho Hijos.' 
bei-os voluntjli. 
p a ñ í a Vaso 
COMPiSlA DEL PiCIFICO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SÜR 
v e j a c i ó n ^ -Rhnaa, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valpara í so , 
'Vk^ i ^ " 1 , ^ Taita!, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao 
íes de La ti ., 
)añola , v ñ.n,z$ 
ie í d e i ^ 
l e í ferrocart', 
-Bi lbao. rill'i 
íes d e í d e m í , 
errocarr i i ..3 
lares. 
e r r o c a r i - j i ^ . 
es. 
íes del ferro ' 
aSegovia 1 
errocanj i ê 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
jo Santander ol d ía 8 do j u l i o próximo, el vapor 
B O G O T A 
ieroe í o segunda y tercera clase. 4,1 cit'ga y paanjerog no segunna y torcera ciase. 
n'^0"^, del pasaje para Montevideo, BnenoH Aires y Bahía Blanca, en tercera ola-
os i " 
3ia V TarraT^ ''^nraente al pasaje. 
errbcarri) ,1% Atr0nc-ia do esta Compañía facilitan impresos á quienes los soliciten, en ios 
S¡D tan jl)a documentnn que son necesarios para el embarque, conformo á ia vigente 
c<,NJ? ¡^j-aoión. Tarohión HO facili tan billt-tes para regresar ¿ E s p a ñ a , desdo cualquie-
" JntrtoB indicados antoriorinonte, á precios económicos. 
leí09 ^riues oq geqeral, dirigirse á sus consignatarios sefioros 
da municipal 
a. 
es de los ferron 
.eos do Asturias 
ferrocarril de Si 
bao. 
'errocarril deSfl 
lares. 
'errocaitil de 
nes. 
^el ferrocarril 
Bilbao. 
3s de la UniÓE 
jañola. 
es de ios f erroc 
rips. 
ferrocarril de 
•80 P K S I Í T A S , I N C L U S O 1 M P Ü E S T 0 S 
. n0, ooíán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi. 
i5t inédico, cocineros y camareros españoles, con ó rdenes termi nantes de atender 
í f C O N G t ^ B S O m E S T E B A N G U T I E R R E Z 
G R A N C A S A D E C O M I O A S Y B E B I D A S 
finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso , caña legí-
^'n?íla Habana y ginebra do Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
¿ft cocina ¿ c a r g o de excelente c o c i n e r o . = B E C É D O , 7, esquina a Garmendia. 
rro rri l 
;ercera. ' 
)s ferrocarr i l 
i Asturias, 
d e l Banco fi 
ató; ^ 
m i ó de 1914 m 
m ¡ ] 
lúe se indican, 
ti por la Cajal 
de los siguiet 
rnente, que s 
isma: 
ie9 de Ja So^J 
setra Pasiega 
L Sociedad }L 
a J u m a deoJ 
e Santander ' 
-CompañíaV^ 
ieNavegaeiff 
íes del ferrocarrí 
segunda i í W J l 
1, tercera luW 
-errocarriUeCi 
1, primera hipóte 
i a municipal (it; 
Hijos de BASTARRECHEft-Muelle, 6.—SANTANDER 
[ A L L K í l E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
B R E G Ó N Y C 0 M P . - - T 0 R R E L A V E G A 
Coo atracción y reparac ión de todas clases —Hepayacióa de automóvileB. 
yjy/y y m D E OALZAOO DE GARANTU 
O'iSeih $'(tnln Cttftra, n ú m e r o ' 2 {frente á la f u m i é ) . = = S A N T A N D E E 
m m k 
Nuevo preparado, compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
lija al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicas, bronquitis y debilidad general. 
—-Frasco: 2,50 pesetas. 
írrocariU de Vi 
1. 
í r r oca r r i l de^ 
ia y a Tarraa 
letua interiorí 
irtizaple 4 pop 
.e ía ppmpaíííft 
le Tinacos, 
íimío de 19J4. 
eba. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de Es pa ña , 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañía . 
BLO CANTA Bl 
y cirujano ca 
) . 23, PRINCi:-
número, 5(¡¡S.-
de ios mejorí 
Je Asturias. 
s¡ embotella 
i fábr ica mam 
ÍS c ^ j ^ de 1 
i 
Material do cemento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, ote. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , uin a lqu i t r án , y c a r t ó n - c u e r o arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Hopreseutantos exclusivos en la provincia: R. M 1 Q U E L A R E N A E HIJO ( in -
geniero), calle Marti l lo, esquimi á Pedruocu. 
k n j u r j o y J - tur (^gn iz ; i r 
T R I C I O GIJON 
—SANTAN E x p o r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
rONFl FRU HFrif Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
lumwiA fitu. ,Depósi[o y c¡irg&der¿ en el Muelle Cen. 
LA al de Fomento. 
U Z C U D U FICINAS: P E D R O D U R O , N U M . I 
Dirección telegráf ica: M O N T A S T U R 
eléfono 81-3an 
3 D E RI0JA 
las 12 btllas, 
las 12 „ 
las 12 « 
, las 12 „ 
), las 12 n . i 
rraf.nics, 
las 12 
arg:inQ.25cei! 
su devoluciú!!' 
envase. 
SANTANDB 
C A R B O N E S M Í N É R A L B S 
D E GIJOX E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS . -Te lé fono 508 
Depósi tos: Mal iaño , 4 y 5.—Teléfono, 4 
plonjrrdo-sódicas, sulfato cálcicas, forru?inosns, oiirogonadas, (variedad bromura-
".nianganosas, l i t ínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyemcs y depurativrs 
«ese conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrimsmo, herpetismo, 
^'"isino, tumores, frfus, anemia, dispepsias, neqnslenia^ es t r eñ imien to , i r r i tac ión in-
esiinrtl, enfermedades del estómoíro^ de la vista, del h ígado y bazo, reuma y cuantas 
••«edan de debilidad y pobreza de sangra, no teniendo r iva l para la matriz y lechados 
'"'Vs 4e Señora ; las ún icas en sú o l ^ ^ u p producen electos tan favorables como 
, por permitirse usarlas, así en el b a ñ o como en bebiba, lo que unido al excelen-
Clinja -1 J. . i - * .. 1 *m • . n f n i l í r ro l o t u n Vi o r m n c Q r n i n n i f t l l Hnnde f \ R a l -y j i JJ«llimirSC U S ü l l i t is , rtai c u v, i ^ " " ^ ^-^ ) — 1 . ~ ~ -
u a i . ' u ^ * . • • --'imay su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el ü a l -
5 DK LANA^ ' ^ c o n sus extensos parques y abundan t í s imos manantiales de agua es tán situados, 
i i whílljs ace,n1«e el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Eslablecirai 
do, lasfJD.ii» os de baños 
Te 
ien-
Teinporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
den el G R A N H O T E L do 5'50 a 15 oesetas diarias todo comprend ido .—Médico-Di -
DON E D U A R D O M E N D E Z D l i L C A Ñ O 
D O M l C l U ^ l S í ^ a O D E COLOC A C I O N E S 
tero^durantp» 
óteles, n 
•miar -e pisos y habitacio: es BEjilTO PEHfllfl V É I i E Z 
rn<5se vt 
i U o en m 
Calderón, 
Uriiao l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r » . - C a l l e d e l P e s o , 1 . « - T e l é f o n o 7 S 6 
^•le Centro proporción i dupondiontes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
i ter08i iardinoros y mozos de labranza. 
^ r19 de cría, cocineras, doucollas, sirvientas^para todo, n i ñ e r a s , sirvientas interinas, 
pelase de servidumbre para España y e! Extranjero, con buenas referencias. 
^•• j -Hay recadista diario para Ontaneda y Madr id . También se reciben ei 
ría y Re 
) N A 
;a, tartas 
a. tortillas" 
f 'iafflón efl11 
la" casa. 
•e Velarde (*"" 
lifi?s'Iisáofa 
innzada, 
e de burra. 
encargos 
Coni, 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
laza de V , 
lase de ^ 
. l tos . 'Tarbi ; 
a l d e r e r í a ^ 
aras para 
a • ase de P1'0 
:ua v o t ú é 
finos estr* 
^ÜID 4 mil10 por ^iiri ^omPañIa8 de ferrocarriles del Norte do España , de Medina de 
I r66a i ^ainoríl y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
iLonjj)8 - f ^orrocarri!e8 y t r anv ía s á vapor, Marina de Q-uerra y Arsenales del Estado, 
[ínii0|, , ^T ra sa t l án t i c a y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
(}ar,8,mi'aroB al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Cosv i 08 vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomorados.—Cok para usos m e t a l ú r g i -
J "oméstioos. 
"ganse los pedidos á la 
© o o i o d a d b u l l e s e H e p a & o l a 
l16^0/w ljÍB' Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
«Renfl ^ T A N D E R , señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía .—QIJON y A V I L E S , 
Par!8íe ^."'^-oiedad Hul l e ra E s p a ñ o l a " . - V A L E N C I A , don Rafael Toral , 
otros ¡ni ^rmos y precios dirigirse á las oficinas de la 
8 o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
«aicaiaaamannxiia 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8.50 
para llegar A Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu -
nes, miércoles ' y vierneq y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 1G,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes- t ranv ías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena : á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 1G,55, para llegar á Santander á las 
11,20, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón .—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L ié rganos .—A las 8,10, 
9.30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,46. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18.30. 
7,25, 
6,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 v 17, para 
llegar á Castro Urd ía les á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio U r d í a l e s á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10.45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,56, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,06 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llógada : á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para P o d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: á las 
12,30 y 15. 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
E L Á Ü T O H O Y I L D R M O D A 
S E R V I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 D E CADA MES 
' P róx imas aalidact para 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
4 de ju l io el vapor A N T O N I N A 
E l 20 de j u l i o vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
E l 20 de agosto vapor K R O N PRI N C E S S I N C E C I L I E 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercanc ías con conocimientos directos para los puertos del l'acíí'ico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y W A S G E N W A L D 
Para Habana: 195,11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz v Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Vapores CORCOVADO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
Para Habana: pesetas 226, 11 de impuestos y 5 de gastos do debefobatil^e1. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, m á s los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dir igirse.á, 
CARLOS HOPPE Y COMP., Paseo de Pereda, 29, eítresdo.-Teléfoiio 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y a r t ículos de 
piel -:- Guantes, per fumer ía , b i su te r ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses <EL GALLO> y <CABALLO». 
S A N C H E Z H E H M A N 0 3 
' = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A 0 0 M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Remn-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 268. Lt i Ciudao dé S'inlHiulor 
Blanca, 1 y 3, telefono 90, 
Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s d e A d u a n a s 
M T T H A K T 7 A Q de (3omioiIio 8n domicil io en Vagones Capitones, camiones, et-
IVi U U i l l N Z i A O cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
f B é n d e z f í ú f i e z , I G . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S A N T A N D E R 
n 
a oz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical , en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do 
lor desde el primer momento y no que 
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fó rmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
A R R I E N D O B A R B E R Í 
:: : : E n Cueto. M A R I A N O RU1Z :: 
L A FAMOSA P I N T U R A E N 
POLVO L A V A B L E . 
EK POLVO 
LAVABLE 
E M PO 
CAVAVEL 
MU ponco» i tarxm 
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BUBAHO. k COMI1*- LOWDRES 
V/j/jlliiilliliinn 
Recomendamos 
á los consumidores 
nuestras calidades 
Finos garantizadas 
leoíhmas 
$ Moka LongberryN^^^ 
Puerto Rico Y a u c o N ^ ^ 
Puerto Rico Hacienda 
uertoRico Caracoli II o 
Con el contenido do este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P 1 N T " es mucho 
m á s barato y a r t í s t i co que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, a d e m á s de ser a r t í s t i co se 
laya fác i lmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
P ída se enseguida una muestra 
y el interesante opúscu lo " EL 
ARTE DI; DÉCO.RAR BL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
S A N T A N D E R : 
leí Molino y CiaM 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S . 
J I M E N E Z 
Vacunas, tubercnlinaa y sueros Inatituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
P l a z a d e l a L i h ^ r t a d . - T e l é í o n o n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
LA IBERO TANAGRAS (S. A. 
L O Z í A D E T O D A 5 G L A S E S 
M A Ü Ü I N A 8 " N A Ü M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central : co lchoner ía « L a Hispano-
F r a u c e s a » , Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de W a d - R á s , Santander. 
Las m á q u i n a s « N a u m a n n » para coser, son 
renombradas por ol mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las m á q u i n a s « N a u m a n n » para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo l iger ís i -
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi -
das. Cosen hacia a t rás y hacia alante, á vo-
luntad, ú l t i m a creac ión . 
Las m á q u i n a s « N a u m a n n » van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. L l e v a n una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a m á q u i n a «Naumann» senclla «Bobina 
Cen t ra l» para modistas, sastres y sastras, 
además do su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados ar t ís t icos . 
Todas las máquinas « N a u m a n n » songa-
rantizadas y van provistas de una cédu la , 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y a l con-
t a d o . — E n s e ñ a n z a gratis á las compradoras 
de sus m á q u i n a s . — S e hacen todaclase deí 
pareraciones por sus mecánicos . 
SE alqui la en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
D R O G Ü E H l f i P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E R F l I f l l E R l f l 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP 
O R I O P E D I f l P I N T U R A S 
